






Promoting "Warabe Uta" as Instructional Activities so as to Foster Continuous Education 
in Kindergarten and Elementary Schools:

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注3 Moss,P,「Early Childhood and Compulsory 
Education;Reconceptualising the Relationship」
（2013）
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